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一
一般认为 ,葡萄牙人称澳门为 Macau系由闽语呼澳门之妈祖阁 (娘妈角 )音译而来。
据此推断 ,澳门妈祖阁当由福建人所建。福建人是如何将源于本省莆田的妈祖女神带到澳
门并建庙祭祀 ,其细节恐已难于考证。然而妈祖阁既渐成地名 ,亦足见其对于当地之重要。
正如澳门《妈祖阁五百周年纪念碑记》所言 ,“澳门初为渔港 ,泉漳人士莅止 ,懋迁成聚落。
明成化间创建妈祖阁 ,与九龙北佛堂门天妃庙、东莞赤湾大庙鼎足辉映 ,日月居诸 ,香火滋




南端南环一带的居民 ,“其商侩、传译、买办诸杂色人多闽产 ,若工匠 ,若贩夫、店户 ,则多粤
人”。②而妈祖阁正座落于此。福建商人聚居于妈祖阁一带 ,是有其历史渊源的——那正是
他们的祖先从故乡来到澳门时最先登陆的地方。据葡人安娜· 玛丽亚· 娅玛洛 ( Ana




《澳门妈祖阁考察记录》 , 1995年 12月 13日。
门定居的家族 ,他们不从事农业 ,而是在内港的入口处 ,即妈阁山脚的下环街 (亦即南环 )




《澳门纪略》在上述记载之后又有如下文字: “……有奇石三: 一洋船石 ,相传明万历
时 ,闽贾巨舶被飓殆甚 ,俄见神女立于山侧 ,一舟遂安 ,立庙祠天妃 ,名其地曰娘妈角 ,娘妈
者 ,闽语天妃也。于庙前石上镌舟形及`利涉大川’ 四字 ,以昭神异。”② 这段文字虽然在妈
祖阁建庙的年代上有误 ,但对此庙为闽贾所建提供了确凿的依据 ,并从方言的角度证实了
其命名者乃福建商人。 再者 ,实地观察那块被称为“洋船石”的摩崖石刻 ,可以发现那上面
雕刻的正是闽式的“大鸡眼”海船 ,两边船首锚孔绘着圆形的大鸡眼图案 ,③再清楚不过地
证明了五百年前福建海船来到了澳门。“洋船石”所在地属妈祖阁范围之内 ,也正隐含着此
庙为闽商所建的意思。 值得一提的是 ,“洋船石”上的“利涉大川”四个字 ,不也正蕴喻着福
建海商那种不畏艰险追逐利润的创业精神吗?
澳门妈祖阁同时还是一座佛寺 ,叫正觉禅林 ,其佛堂与供奉妈祖神像的正殿为紧邻。
在佛堂院内有一碑刻 ,曰“重修妈祖阁碑志” ,碑文为清香山县里人赵允菁所撰 ,年代为道
光九年 ( 1829) ,其内容亦可为以上论述提供一些佐证。碑文言及妈祖阁来历时曰: “相传往
昔闽客来游 ,圣母化身登舟 ,一夜行数千里 ,抵澳陟崖至建阁之地 ,灵光倏灭 ,因立庙祀焉
……”可见妈祖阁为福建人所立。碑文言及捐资修缮者之情况时又曰: “巨室大家 ,岁资洋




就其聚庐中大街中贯四维 ,各树高栅 ,榜以`畏威怀德’ ,分左右定其门籍……分东西各十
号 ,使互相维系讥察 ,毋得容奸 ,听海防同知及市舶提举司约束。”⑤这也就是石刻中“德字













《澳门妈祖阁考察记录》 , 1995年 12月 13日。
《澳门纪略》上卷《形势篇》。
路易 ( Rui Bri to Peixoto): “艺术、传说和宗教仪式” ,《文化杂志》第 5期 , 1988年第 2季度 ,澳门。
诚信徒 ,因而工商业的繁荣和妈祖阁香火的兴旺互相辉映 ,互为因果 ,至今依然如此。当今
闽籍人士约占澳门总人口的百分之二十 ,① 在当地工商业中发挥着巨大的作用。同时 ,他
们崇拜妈祖的热情丝毫不比他们的先辈来得逊色。 澳门福建同乡总会秘书长吴联盟先生
告诉笔者 ,近二十年来澳门经济的起飞 ,得益于内地大批劳动力进入本地 ,这当中有许多
来自福建。 这些七十年代以后来到澳门的福建籍新移民 ,有的还成为富有的商人或企业
家。谈到对妈祖的信仰和崇拜 ,吴联盟先生说: “福建人对妈祖的信仰是传统 ,我们在阴历






“为妈祖立祠 ,原先的旨趣是有感于神的正直聪明 ,神异卓著。 祠庙即立之后 ,其灵异逐渐
偏重于航海的护佑”。③ 这一变化与移民和贸易有关。早年闽人向外移民乃是冒险渡海而
去 ,而贸易亦多靠海上航行 ,“具有一种母性慈悲”④ 的妈祖自然成为在澳门的福建人的主






险大 ,因此渔民特别热衷于拜神以求平安。 妈祖信仰传入澳门以后 ,遂逐渐成为当地渔民
的主要信仰。祈求海上生计的平安 ,是澳门渔民信仰妈祖的主要动机。但是就渔民从海洋
获取的资源本身来说 ,尚无法保障他们的生计。 渔民还必须将其产品投入市场 ,换取到劳
动报酬 ,才能维持生计。换言之 ,渔民的产品还必须经过加工和销售 ,才能实现其价值。因
此渔业经济又含有工商业的成分。就水产品的销售而言 ,这些产品必须通过复杂的商业网
络进行内销和外销 ,在澳门 ,担负起这一任务的是鱼栏。 渔民通过一种复杂的交易制度与







④ 李丰懋: “妈祖与儒、释、道三教” ,《历史月刊》第 63期 , 1993年 4月 ,台北。
李丰懋: “妈祖与儒、释、道三教” ,《历史月刊》第 63期 , 1993年 4月 ,台北。
《访问吴联盟谈话记录》 , 1995年 12月 12日 ,澳门。
《晋江三庆大典纪念特刊》第 4页 ,澳门晋江同乡会编 , 1995年 11月 ,澳门。
靠相互之间的信任来维系之外 ,显然还需要一种外力来维护。由于澳门渔民和鱼栏之间的
关系是传统式的 ,没有法律和金融上的担保 ,① 所以妈祖女神再次发挥作用 ,成为维系这
种关系的商业守护神。
80年代中期 ,澳门拥有的渔船为 1700多艘 ,拥有的鱼栏为 60余家。② 这样的比例说
明 ,鱼栏的规模大都较小。 澳门的鱼栏既是中间商又是信贷代理人 ,许多鱼栏是在渔民缺
少资金的情况下应运而生的。 由于渔民资金的短缺 ,致使其大部分生产和生活资料的购
买 ,如船只和捕鱼设备的购置、出洋期间粮食和日用品的批量购买等 ,都要在信贷形式下
进行。然而 ,大多数情况下 ,鱼栏的资金又是很有限的 ,只能提供给一小部分渔民。并且这
种交易一般都是基于熟人之间的口头协议 ,而免去了其他手续。因为贷方必须了解借方的
底细 ,所以借方人数必然有限。③ 这种类型的市场是通过人与人之间的关系来调节的 ,因
而为宗教信仰这类非经济因素的渗入打开了方便之门。
















从鱼栏的角度来说 ,尽管和渔民相比 ,它们处于有利的地位 ,这一地位甚至导致它们







④ 《访问冯喜、冼多安、张新广谈话记录》 , 1995年 12月 19日 ,澳门。
参阅路易: “蛋家与鱼栏:体现中国南方经济金融关系的两个因素” ,《文化杂志》第 4期。
黄启臣、郑炜明: 《澳门经济四百年》第 198页 ,澳门基金会出版 , 1994年 6月。
参阅路易 ( Rui Bri to Peixoto): “蛋家与鱼栏:体现中国南方经济金融关系的两个因素” ,《文化杂志》第 4期 , 1988
年第 1季度 ,澳门。
民还贷无着 ,鱼栏便要遭受损失。其次 ,与第一点有关 ,由于鱼栏大都资金有限 ,其贷出的
款项很可能部分甚至大部是自他处贷入的 ,一旦渔民无法还贷 ,势必影响其自身的还贷。




















复存在 ,在中国大陆更不用说。② 与这种经济模式相适应的民间信仰形式—— 妈祖崇拜 ,
其对社会生活的渗透之深 ,也是不多见的。从宗教信仰的经济动机这一角度来分析此种现










② 参阅路易: “蛋家与鱼栏:体现中国南方经济金融关系的两个因素” ,《文化杂志》第 4期。




















仰囊括其内。 自宋代始道教已活跃于香山县 (澳门地区旧属香山县 ) ,而自妈祖信仰传入
后 ,澳门地区逐渐变成“一个属于道教系统的妈祖信仰圈”③。由于妈祖以海上保护神而著
称 ,且神力无边 ,一些属于道教系统的民间神明便往往以攀附妈祖来提高自己的神力 ,这
样恰恰又扩大了妈祖的影响力 ,使得那些怀抱着经济动机的众商民争相崇拜与妈祖有关
的一切神明。 这方面比较突出的例子是三婆神。澳门离岛 仔曾有一座建于道光二十五
年 ( 1845)的三婆庙 (今已废 ) ,相传此神以助剿击贼 ,打退来犯海盗 ,保护地方安宁而著称 ,
故其庙香火颇盛。但三婆神受崇拜还另有原因 ,据清人笔记记载 ,三婆神乃妈祖的第三姊 ,
其诞辰日为阴历三月二十二日 ,比妈祖神诞早一天。④清末民初乃是澳门近海海盗之患较








④ 见俞樾: 《茶香室四钞》卷二○ ,引许联升《粤屑》的记载。 转引自郑炜明、黄启臣: 《澳门宗教》第 8页。
郑炜明、黄启臣: 《澳门宗教》 ,第 7页。
郑炜明、黄启臣: 《澳门宗教》第 84- 85页、第 80- 81页 ,澳门基金会出版 , 1994年 11月。
C. R.博克萨: “十六 - 十七世纪澳门的宗教和贸易中转港之作用” ,《中外关系史译丛》第 5辑 ,上海译文出版社 ,
1991年 8月。
神的莲峰庙和普济禅院 (俗称观音堂 ) ,也将妈祖奉为重要神明 ,专设殿堂祀之。笔者在实
地考察莲峰庙时 ,发现庙内有一方石刻 ,该石刻无名称 ,内容为有关莲峰庙经济收入之事 ,
乃广州、澳门海防军民府摄理香山县正堂钟氏于嘉庆二十三年 ( 1818)九月勒石晓谕众人。
该石刻曰: “……莲峰神庙为合澳奉祀香火 ,住持僧润能等清修安静 ,必须代谋衣食之资。
所有营地、墟亭、檐外一路地方 ,既据该县丞捐廉建廊 ,批与客民摆卖生理 ,并关前一带铺
屋 ,统归入庙僧收租 ,自应如请办理……为此示意附近绅民人等知悉。自示之后 ,尔等客民
如有情愿在墟亭、檐外地方摆卖生理 ,俱与该寺僧人批租 ,廊屋损坏亦听寺僧修复召租。俾
等寺僧衣食有出 ,得以肃奉神明 ,地方获福 ,官民咸赖……”① 从寺僧的角度来说 ,可以借
助神明的感召力 ,招徕商贾前来摆摊设点 ,从而获得租金。从商贾的角度来说 ,亦可借助人
们崇拜神明的心理 ,招揽顾客 ,从而赢利。在这里 ,神明已成为商业活动的中枢。而莲峰庙
所奉神明 ,观音居首 ,妈祖次之。 妈祖虽非主神 ,却能通过此庙发生影响 ,其感召力亦不比
观音逊色。因此 ,妈祖信仰与商业经济的互动再次有了间接的表现形式。
其次 ,妈祖信仰和商业经济的互动 ,不仅表现在诸如传教与经商结合这样的浅层次























④ 黄晓峰: “澳门的文化视野:世界与中国” ,《文化杂志》第 13. 14期合刊 , 1993年第 2季度 ,澳门。
罗纳德 . L.约翰斯通: 《社会中的宗教—— 一种宗教社会学》第 75页 ,四川人民出版社 , 1991年。
罗纳德 . L.约翰斯通: 《社会中的宗教—— 一种宗教社会学》第 199页 ,四川人民出版社 , 1991年。
《澳门莲峰庙考察记录》 , 1995年 12月 16日。
为西洋居民所认同。在西洋人眼里 ,“在中国找不出第二座像澳门那样用中国的妈阁神命
名的城市”。①其实一个地名的流行是约定俗成的 ,妈阁 ( Macau或 Macao )一名在西洋人
中流行 ,取代了其他种种称呼 ,正说明妈祖信仰力量的强大 ,正说明妈祖女神在澳门地区
有深入人心的影响。在那样一种氛围中 ,西洋人显然也被感染了 ,也不禁对妈祖怀有敬意 ,
“既然他们 (葡萄牙人 )已经知道了该港的正式名称 ,因为他们本身就是海员 ,尽管阿妈 (妈




①　 C. R.博克萨: “十六 -十七世纪澳门的宗教和贸易中转港之作用” ,《中外关系史译丛》第 5辑。




议” 1997年 10月 19日— 20日在日本京都举行。 中方组成 10人代表团出席会议 ,
并参加了《中外日报》社创立 100周年庆典活动。中方代表团由任继愈任名誉团长 ,
吴云贵任团长 ,其他成员有戴康生、郑文林、曹中建、方立天、楼宇烈、杨曾文、方广
、宋立道。此次会议以《法华经》为论题 ,发表论文 10篇 ,本刊将在下期全文发表。
(本刊编辑部 )　　
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